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ActiveSpace
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(reachable
from the root)
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(not reachable
from the root)
z
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already copied)
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allocation area
(managed as a stack)
n
name fields
YOUNG GENERATION
YOUNG GENERATION
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(2)DestinationSpace
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